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This study investigates whether・theeffects of "feeling righf' due to regulatory fit vanish depending 
on the existence or not of a五tbetween regulatory focus and advertising conditions (object valance). 
The values of desirable and undesirable rewards are aJso assessed. Undergraduate student (n=81) 
participated i日 thestudy and the data for 60 partiopants were analyzed. The results of 3n analysis of 
variance (ANOVA) indicate a two-way interaction between regulatory focus and advertising conditions， 
such that participants with a. promotion focus witbin a two-sided advertising condition and participants 
with a prevention focus within a one-sided advertising condition offered bigh preferences for desirable 
rewards. On tbe other hand， the results did not reveal a significant two-way interaction between 
regulatory focus anc1 strategy， 01' a th1'ee-way inte1'action among al factor・s.Finally， the stuc1y discusses 
the significance of investigating the conditions under which ・feelingright" influences value. 
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の関連を検討Lた研究 (Cesario，Grant， & Higgins， 











とは局所 1'JI0 な処理t!や正イHí~ さの重視などの損失を11初、化




















Jain et a1. (2007)の知見を更に発展させたのが，






いる (Etgar& Goodwil1， 1982) Q Floracl< et a1. (2009) 
































































がある。 長長‘峯イ他也 (α20ω16ω) で(は!土ま剖i向司様の手1統:泣完きで行われ










るの Cesarioet a1. (2004)の指摘を踏まえると，情
報の感情知liという i羽鶴な帰属対象がある場合には 1






仮説1-1 対象の!~情知li による官lli倍付与は S
"feeling right"によるfi制直付与-よりも強い効果を持
つ。









実験参加者 大学生 8]. 名(男性32~" 女性46名，

















フィラ一課題 Forster， Higgins， & Bianco (2003) 
で使用されたものと伺様の点つなぎ問l題(点をつな
いである31;を完成させる課題)を4題行った。
















てられたO 熟議方略条件 (1.=4.0) では， fその報
酬を選択することで持ち
























et aL (2∞3) に強い t 分析からi発外した。
女
=2.90， T法令09，7]]) 口 .05)
(M = 8.00， SD = 
7.31， SD = 1.30)よワも
i高かっt.:o -TIiJ的構報提示にお ~t
単純主効果は有意ではなかったが，小から中根震の




























が強調されてきた (Cesaooet al.， 204.; Higgins et 
al.， 2003)。一方で，近年では ';felingright" 以外
の拐142から市U1:IJ適合を説明しようとする研究も増加
している CMalaviya& Brendl， 2014; Righetti， 
















"Feeling rigbt"は I~I 党しにくい概念であり，測定が
l困羽誕難主であることカがt





(Avnet & Higgins， 2006)や笑m13<-JilJ値 (Cesarioet 
al.， 2004)なと:他の観点からも検討-されている D
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